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Christian Meier – notice
1 Christian Meier (né en 1929), historien de l’Antiquité, a été professeur aux universités de
Fribourg en Brisgau, Bâle, Cologne et Bochum, puis de 1981 à 2014 – à partir de 1997 en
tant  que  professeur  émérite–  à  l’université  de  Munich.  Christian  Meier  est  l’un  des
membres fondateurs de l’Académie des sciences de Berlin-Brandebourg. De 1980 à 1988, il
a présidé l’Association des historiens allemands (Historikerverband) et de 1981 à 1995, il
était administrateur du Collège d’histoire de Munich. Entre 1996 et 2002, il a en outre été
le président de l’Académie allemande pour la langue et la littérature.
Christian Meier a enrichi la recherche en histoire ancienne par des questionnements et
des  impulsions venant  des  sciences  politiques,  de l’anthropologie  et  de la  théorie  de
l’histoire.  Sa  participation à  des  entreprises  collectives,  telles  Poetik  und  Hermeneutik, 
Theorie der Geschichte. Beiträge zur Historik ainsi que Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches
Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, doit être soulignée.
2 Der Althistoriker Christian Meier (geb. 1929) lehrte an den Universitäten Freiburg i. Br.,
Basel, Köln und Bochum, und von 1981 bis 2014, über seine Emeritierung im Jahr 1997
hinaus,  an  der  Ludwig-Maximilians-Universität  München.  Christian  Meier  ist
Mitbegründer der  Berlin-Brandenburgischen Akademie der  Wissenschaften,  hatte  von
1980 bis 1988 den Vorsitz des Verbandes der Historiker und Historikerinnen Deutschlands
inne und war von 1981 bis 1995 Kurator des Historischen Kollegs in München. Zudem war
er von 1996 bis 2002 Präsident der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. 
Christian Meier hat die althistorische Forschung wesentlich durch Fragestellungen und
Impulse  aus  den  Politikwissenschaften,  der  Anthropologie  sowie  der  Theorie  der
Geschichte bereichert. Hervorzuheben ist seine Beteiligung an Kollektivunternehmen wie
Poetik  und  Hermeneutik,  Theorie  der  Geschichte.  Beiträge  zur  Historik  sowie  Geschichtliche
Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland.
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Cette sélection est principalement centrée sur les travaux qui ont été traduits en français.
Res Publica Amissa. Ein Studie zu Verfassung und Geschichte der späten römischen Republik, Wiesbaden,
1966 (2e éd. Francfort-sur-le-Main, 1997).
(éd. en coll. avec K.-G. Faber) Historische Prozesse, Munich, 1978 (Theorie der Geschichte. Beiträge
zur Historik, 2).
Die Entstehung des Politischen bei den Griechen, Francfort-sur-le-Main, 1980 (réédition 1995) ; trad.
fr. : La naissance du politique, trad. par D. Trierweiler, Paris : Gallimard, 1995.
Caesar, Berlin, 1982 (2e éd. Munich, 1997) ; trad. fr. : César, trad. par J. Feisthauer, Paris : Éd. du
Seuil, 1989.
Introduction à l’anthropologie politique de l’antiquité classique, Paris : puf, 1984 (Collège de France.
Essais et Conférences).
Politik und Anmut, Berlin, 1985 (2e éd. Stuttgart / Leipzig, 2000) ; trad. fr. : La Politique et la grâce :
anthropologie politique de la beauté grecque, trad. par P. Veyne, Paris : Éd. du Seuil, 1987.
Die politische Kunst der griechischen Tragödie, Munich, 1988 (rééd. Dresde, 1990) ; trad. fr. : De la
tragédie grecque comme art politique, trad. par M. Carlier, Paris : Les Belles Lettres, 1991.
(éd. en coll. avec J. Rüsen) Historische Methode, Munich, 1988 (Theorie der Geschichte. Beiträge zur
Historik, 5).
(en coll. avec P. Veyne) Kannten die Griechen die Demokratie?, Berlin, 1988.
Athen. Ein Neubeginn der Weltgeschichte. Berlin, 1993 (rééd. revisée et augmentée, poche, 1995,
1997).
(éd.) Die okzidentale Stadt nach Max Weber, Historische Zeitschrift, hors-série, 17, 1994.
« Condamner et comprendre. D’un tournant de la mémoire historique allemande », (trad. par
F. Laroche), in : Le Débat, 45, 1997, p. 116-131.
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